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Los progresos constantes en Is tecnica de 18 television permiten suponer que
dcntro de poco adquirtrji esta Is misma importancia cultural que hoy ya posee la
radiodifusion. Es necesarlo observar aqul que las dificultades para eI desarrollo de
la television son mucha rnayores que aqueJlas presentadas por Is radioclifusi6n. La
razon se halla en parte en los problemas mismos en SI muy distintos y en parte
cn 18 magnitud de 'os mismos. Muchas de las experiencias de Is raclioclifusi6n han po­
dido ser uti izadas en television; perc el total de �tas no constituye sino una pc­
quefia parte en comparacion con todos los conocimientos y experiencias necesarios
en Is nueva tecnica. Seran nombrados aquf tan solamente los problemas de la cap­
raci6n y reproduccion de imagenes, el iconoscopio, multiplier (fotccelulas con ampli­
ficacion a emision secundarta), tuba de Braun, tubos de Braun para proyeccion, los
amplificadores y cables de banda de frecuencia anche, etc. Como comparacton ser­
vira el data de que para la transmisi6n de una buena imagen de television se re­
quiere una banda de frecuencia de mas 0 menos 2 megaciclos/seg., mientras que para
transmitir el sonido por radiodffusion se requieren mas 0 menos 4,500 ciclos/seg.
Otra dificultad que surge en la transmisien de imageries se deriva de la nece­
sidad del sincronismo entre la imagen explorada y la reproducida. Si pot ejemplo
una imagen se descornpone en aproxirnadarnente 200,000 puntos-una descomposi­
cion tan fina es necesaria para garantizar una buena calidad de las imagenes-c-es
necesario transmitir las intensidades luminosas de cada uno de ellos y los puntas
de Ja imagen receptora no s610 han de corresponder en cuanto a intensidades lu­
rninosas, sino que tambien en cuanto a fase con aquellos de la imagen explorada.
Alrededor' de un tercio de la amplitud dispontble de la onda portadora se dedica
exclusivamente almantemmiento del sincronismo de los receptores.
Todas estes dificultades fueron subsanadas durante el transcurso de las inves­
tigaciones, siendo las soluciones en su gran rnayorfa satisfactorias.
Los Correos de Alemania realizan transmisiones regulares de television desde
01 aiio de 1929. La calidad de las imagenes es objeto de un constante mejoramiento
correspondiente al respectivo estado de la tecnlca, factlitandose as! el acopio de un
cUmulo de experiencias durante el servicio.
Con ocasi6n de los Juegos Olfmplcce en 1936 so efectuo por primera vez I.
transmisi611 direct. de escenas deportivas con gran bito.
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La figura 1 a muestra la camara captora de imagenes puesta en servicio en aqueJ
entonces por Telefunken.
En la Exposlclon Internacional de Perfs en 1937 presentaron los Correos de
Alemania, aparte de Is transmisi6n de escenas al aire libre y la de cintas cinema..
Fig. 1 a
togrllficas. el servicio de visiotelefonia, Desde des cablnas de visiotelefonia podlan
loe interlocutores efectuar una comunicaci6n en que ademas de oirse se veian mu­
tuamente. Los tres Grand Prix que obtuvo Alemania en esa ocasion por el material
-de television presentado hablan elocuenternente del bito de las demostraciones.
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En el afio 1937 se realizaron con gran exito transmisioncs de escenas de las
Icstividades del Ora del Partido en N�renberg. Las imageries fueron conducidas por
cable de television hasta Berlin y en seguida ir'radiadas por el emtsor de Ber.In. con
10 eual rue posible presenciar directarnente en Ia capital aleman a las festivldadcs rca·
luadas en la primera eiudad nombrada.
Fig. I b.----CSptaci6n de una escena al aire Iibre
Es interesante haeer notar que Alemania. gracias a la labor de Invesngacron
realizada en comcn per los Correos del Reich yIa industria aleman a posec actual­
emnte comunicaciones de cables de television (cables de banda con frecuencia an-
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OOs) capaces de conducir frecuencias hasta de 4.000,000 de ciclos/seg. EI canal de
2. 8 4 mlllones de ciclos/seg. ha sido previsto para la radiotelevision, imposible de
concebir sin un extensivo empleo de cables; eI canal de 1 a 2 millones de ciclos/seg,
se utiliza para visiotelefonfa entre ciudades y finalmente el canal de 100,000 a
1.000,000 de ciclos para ccmunicaciones telef6nicas de larga distancia (200 cornu­
nicaciones simultaneas).
La, presente Exposicion en Santiago permitira a los visitantes forrnarse una
idea amplia sabre las conqutstas heches en el campo de esta nueva tecnlca. EI
Instituto de Investigaci6n de los Correos de Alemania presentara transmisiones de
escenas directas tomadas a! aire libre y desde esceriarto, transmision de pelfculas
cinematograficas y adem as de ello la visiotelefonia.
La fig. 2 indica esquernatlcamente la instalacion de transmfston para escenas
del exterior, de escenaric y par a cintas clnernatograficas
Fig. 2
La parte indicada con la cifra I representa 18 carnara electrica para la capta­
ci6n de imageries. Las e.scenas desde el exterior (aire libre) 0 aquellas tomadas
desde un escenario son conductdas desde aqul a los receptores de television indica­
dos con la letra V I I. Para la transmisi6n de cintas cinematograficas se utiliza un
equipo (II) de alta fidelidad desarrolladopor Telefunken, un explorador de film en
el cual trabaja un proyector de cine con compensacion cptica en combinaci6n con
iconoscopio. EI conjunto trabaja en tal forma que es posible intercambiar los ico­
noscopios del explorador por el de la 'camara de captaci6n. directa sin ninguna in­
terrupcion ni regulaci6n adicional de las fases. A los receptores puede suministrar­
seles, pues, a voluntad escenas del exterior, de escenario 0 de film.
Las partes marcadas can I I I hasta VI representan los amplificadores de la ins­
talaci6n. EI grupo III sirve para la generaci6n de los impulsos de sincranismo, el
IV Ie surninistra las tensiones necesarias a la camara captadora, y el VI' contiene
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los amplificadores propiamente tales para la ampliaci6n de las debiles sefiales pro­
venientes de Is camera de manera de dejarJas aptas para los receptores. EI equipo
VI contiene edemas de un oscil6grafo de control-que permite Is vigilancia de Ics
Fig. J'
Impulses de sincronizaci6n-un receptor de television complete con su tubo de
Braun y que sirve para el control de las Imagenes.
La fig. 3 indica esquemattcamente la instalaci6n de visiotelefonia.
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Esta instalaci6n se compone de dos estaciones completamente iguales entre
,I. Cada estaci6n posee una cabina (I), en la cual se encuentran edemas del tcle-
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fono com6n las fotocBulas para la trasmisi6n de las im6genes. AI exterior de la ca­
bIna se encuentra el equipo emisor y receptor de im'senes (II) y un pupitre de
control (III) que mcestra la imagen que va hacia la estaci6n corresponsal. Ambas
_iones estan conectadas entre sl mediante cables especiales por los cuales van
las corrientes representatives de la voz y de la imagen.
A su vez. I .. imagen que lIega de la otra estaci6n y que es la que 01 visitant<
ve en la cabina que ocupa, tambien es v.sible-al operador, mediante un dispositivo
6ptico especial, con 10 cual es posible asimismo el control impecable de la imagen
de fa cabina. Con el objeto de dejar participar a! publico asistente 8 la comunica­
ci6n que efecuien des visitantes se rnostraran las im8genes de ambos en des recep­
teres de televisi6n conectados en paralelo con el equipo .
. La fig. '. muestra el exterior de una de estas estaciones de visiotelefonia,
Es necesario hacer resaltar que estas estaciones modernas � visiotelefonia no
poseen elemento mecdmeo alguno. La generaci6n del rayo-explorador, cuyo color
ha sido elegido especialmente en concordancia con la sensibilidad espectra! de las
fotocelulas. se efectua en forma puramente electrica mediante un tubo de Braun
proyector. De esta manera se obtiene un retfculo impecable, evitlmdose todos los
inconvenlentes de Is exploraci6n mecanica, Con 50 cambios de cuadro por segundo
se obtiene Ia completa libertad de parpadeo de las imagenes, con )0 cual ya no se
presenta el cansancfo de 18 vista como en los casos de cambios de cuadro inferior.
En Alemania existen varias estaciones de visiotelefonfa similares a laS descritas
en la red de visiotelefonia de BerHn-Munchen-Leipzig-Numberg, permitiendo este
servicio entre esas ciudades.
